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gir ahir el n0 zero del 
butlleti “ELS CINGLES”, 
n’esdevingués per nostra 
art ocasio de retre una 
cortesia a1 poble de Taver c tet. 1, ensems, per divul- lar un tribut i homenatge 1 Dr. Eduard Junyent i Subira. En ofrena, tingueu er a ell, veïns i amics de avertet, una perpetuïna pietosa, afanyos com fou nacio a la patria, docu- 1 i d’esbrinar, en.arxius i yment solid i d’una garan- pedregams, els valors tia genuiha, que no s’esbor - pretèrits de la terra. Aquest articulista dona rarà mai la seva netja, ro !ramon que era, explorant-. gràcies a D&u que a Tavey ça i enllà tots els camins tet, en plena dedicacio cientifica, ide Catalunya. connectés amb , Al tel’ sigui! la seva amistat i major- : Iment li regracia el llegat Josep Prat i Roca. cultural de què ens feu do 17 de gener del 79 
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No fa gaires dies, ens a- 
donàvem que en el poble 
posen pals nous d’electri-, 
citat de porland, quan hau 
rien de ser de fusta. Se-- 
gons manifesta la compa- 
nyia, a partir d’ara tots 
es posaran de porland, 
com el que es veu en a- 
questa fotografia, i a més 
l’han col. locat tort. 
Fins avui no s’han produit 
reaccions oficials. 
El passat dia 9 de març 
vam veure aparèixer per 
la televisio el nostre es- 
timat poble; que hi van vé 
nir a fer? : doncs a veure 
el nostre flequer com feia 
Pa* 
La gent de ciutat ja no 
s’enrecorden de com es fa 
bon pa. 
A primers del mes de Fa pots dies a Tavertet 
vàrem rebre la visita 
el poble està molt concor d’uns enginyers amb l’ob- 
regut de cotxes petits i jectiu d’ultimar detalls de 
grossos; aquests ultims la carretera Tavertet-Ru- 
Es curies que aqui a1 
alla on els sembla, sense poble ning; no té informa 
mirar-s’hi gaire. Estava cio d’aquest projette. 
pensant que es podria bus Confiem que el nou consis - 
car la soluci0 a aix?3 i la tori farà conèixer les tir 
gent podria contemplar cunst&mcies d’aquest fet. 
aquest poble nostre tant 
meravellos, sense cap 
destorb. 
numero sobre el telèfon, 
han passat tres mesos i 
encara estem igual; sem- 
bla ser que els responsa- 
Potser em faré pesada, 
pero l’aigua també està 
igual. Aquest estiu, totes 
a rentar roba a1 Mali Ber - 
Neus. 
